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Pertama, penelitian ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus 
Kristus, yang memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan 
skripsi dengan judul “Hubungan antara Pengasuhan dan Kemandirian Anak 
Usia Dini di Sekolah TK Tri Bhakti”. 
Ke-dua, penelitian ini dipersembahkan kepada orang-orang yang 
penulis sayangi untuk Orangtua, Kekasih, Keluarga Besar penulis, dan 
Teman-teman, Terimakasih atas segala dukungan dan bantuan hingga 
terselesaikan penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. 
Ke-tiga, penelitian ini penulis persembahkan kepada dosen 
pembimbing, Ibu Yessyca Diana Gabrielle, M.Psi., Psikolog, Terimakasih 
banyak ibu Yess yang sudah sabar membimbing dengan waktu yang cukup 
lama dan memberikan semangat dari awal pengerjaan hingga pada akhirnya 
penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. 
Ke-empat, penelitian ini penulis persembahkan kepada Kepala 
Sekolah dan Keluarga Besar Sekolah TK Tri Bhakti (Guru, Siswa-siswi 
TK B I dan TK B II angkatan 2016, dan Para Orangtua TK B Tri 
Bhakti), Terimakasih atas segala dukungan dan kesediaannya untuk 
membantu dalam penelitian dari awal pengerjaan hingga pada akhirnya 
penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian 
ini dapat memberikan masukan mengenai pengasuhan orangtua dan 
kemandirian anak, sehingga diharapkan pihak sekolah dapat bekerja sama 
dengan orangtua untuk meningkatkan kemandirian anak. 
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Kemandirian Anak Usia Dini di Sekolah TK Tri Bhakti”. Skripsi Sarjana 




Sebelum terjun ke dunia pendidikan yang lebih tinggi, anak 
mendapatkan pengajaran di taman bermain kanak-kanak (pra-sekolah) 
untuk melatih kesiapan diri sebelum memasuki sekolah. Akan tetapi peran 
keluarga tidak kalah penting dari lembaga pendidikan yang ada karena 
orangtua masih merupakan guru pertama yang dikenal oleh anak serta 
merupakan lingkungan pertama yang mengajarkan kemandirian pada anak. 
Kemandirian adalah kemampuan dasar yang sangat penting dan salah satu 
hal yang perlu diajarkan sejak dini. Kemandirian anak dan orang dewasa 
memiliki perbedaan yang terletak di tugas perkembangannya sesuai dengan 
tahapan usia yang dicapai. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi 
kemandirian adalah pengasuhan orangtua. Pengasuhan adalah bagaimana 
sikap orangtua dalam memperlakukan anak, mendidik, membimbing, 
mendisiplinkan dan melindungi anak dalam pencapaian proses menuju 
kedewasaan. Pengasuhan yang baik memerlukan waktu dan usaha. Hal 
tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengetahui hubungan antara 
pengasuhan dan kemandirian anak usia dini di sekolah TK Tri Bhakti. 
Subjek pada penelitian ini sebanyak 36 siswa TK B Tri Bhakti (N=36) dan 
36 orangtua siswa TK B Tri Bhakti. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan total population study. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan Checklist Kemandirian Anak yang memuat 
tiga aspek dan Skala Pengasuhan yang memuat dua aspek. Penelitian ini 
dilakukan dengan uji korelasi nonparametric Kendall’s Tau_b 
menggunakan SPSS for windows versi 16. Hasil penelitian menunjukkan 
tidak ada hubungan antara pengasuhan dan kemandirian anak usia dini di 
sekolah TK Tri Bhakti dengan p = 0,505 (p < 0,05). Peneliti menduga 
adanya faktor lain yang lebih mempengaruhi kemandirian anak di sekolah 
TK Tri Bhakti seperti jenis kelamin, status pendidikan orangtua, pekerjaan 
orangtua, dan juga pendapatan, terutama faktor lainnya seperti lingkungan 
(teman sebayanya), pembiasaan kemandirian siswa di dalam sekolah dan di 
rumah berbeda karena pengasuhan orangtua yang cenderung membantu 
siswa sedangkan guru cenderung melakukan pembiasaan siswa untuk 
mandiri..  
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Venniolita Hartanto (2017). “The Relationship between Parenting and 
Children’s Autonomy in Tri Bhakti Kindergarten School”. Bachelor’s 
Degree Thesis. Faculty of Psychology Widya Mandala Catholic University 
Surabaya. 
ABSTRACT 
Before going to higher education, children learn in the kindergarten 
school for practicing self readiness before entering elementary school. 
Parenting role is the most important than educational institutions because 
parent is the first teacher known to the child and the first environment that 
teaches autonomy in children. Autonomy is basic skill which are important 
and needed taught from an early age. Autonomy child and adult are 
different at developmental task according to age development. One of the 
most influential autonomy factor is parenting. Parenting is how parent 
attitudes treat children, educate, guide, discipline, and protect children in 
the achievement of adult processes. Good parenting takes time and effort. 
That became the base for this study to find out more about the relationship 
between parenting and children’s autonomy in Tri Bhakti Kindergarten 
School. Participants of this study consists of 36 childrens Tri Bhakti 
Kindergarten (N=36) and 36 parent’s Child Tri Bhakti Kindergarten. 
Sampling technique used in this study is total population study. Data 
collection was done using Children’s Autonomy Checklist with three 
aspects and Parenting scale with two aspects. This study was done with 
Kendall’s Tau_b nonparametric Correlation method using SPSS for 
windows version 16. The result of this study shows that there is no 
relationship between parenting and children’s autonomy in Tri Bhakti 
Kindergarten School with p = 0,505 (p < 0,05). It is suspected that there 
are other factors affecting autonomy in Tri Bhakti Kindergarten School 
such as gender, educational, occupation, income, and especially other 
factors as environment (friends of the same age), the habit of child self-
reliance in school and home are different it causes parent tends to helping 
while the teacher prepare children to be independent.  
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